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標?????????????????（?）
??? ??（??? ）
　?「???? 」 ????????????　?? ? ??????????　
死
せ????????????????????????????
　
将
校
主
催??、???????????????????????
　
行
は
れ????、??、??、????、???????????
　
は????????????? ?
　??????????? ? ??
??????????????? ）
　??
??? ??（?? ）　?「?? 」 （ ）　
ぬ???????????????????????????っ?
　???? ?? 、
?（?）、??? （ ）、 （ ）、?? ? ?
　
　???????????????
　???????????　?? （　　????）??????
　
是?? ?（ ）
　
の?、
???????〔?）
　????????。大正
八?（????）??
?「??? ??? ? ???? ? ?? ー」?
　
郷
軍
人?????、????????????、????????
　??????????? 。 ??
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???????????????????????????????）
　
　?、?????。??、?????、??????????っ?。
　
大
正???（????）??
　
　?「?? ? ?』 ? ?
　
　
て
昇??、???????????????、??。??????
　
　???? ? ?。???? ? ? 。 、
　
　
ぶ??。????? ? 、 、 、??、?ッ???、
???????????? 〔 ）
　
　???? （ ）
　?????、??????????????????、??????
????????? 、 ?????????が
み
て????。????????? 、 ? ?
「????」?「??????」?????????????、???
?????????? 、?????? 「??」 ? ? ??。　??????　?? 、 ??????????? ? （
?、???????????）?? 、 「 」?? ? 。?「 ????」　
　
　
　??
　
　??、???
　
　
　
右???? ??????????
　
　???? ? ????????（???????）
　
　
石?????
記
　????
??、??????
右???? ?????????　
　??????????????????
石????
　
　
　
　
　
記
　
　??、??????
　
　
右???????????
　
　
　?? ?? ?
??????????
　
　
石??
　??、???????????「?????????」??????
???? ? ??????????????（?）? 、 ?。?「 ? 」　
　
過?????、??? ? 、 ??、?
　
　
テ?? ? 、 、
　
　
追
?々??????、???????????????? ???
　
　?、?????????????????????????、??
　
　?? ? 、 、 ?
　
　?? 、
　
　??
　
　
　??????????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
?????????????????? ? ?
　
　
　
　???????
???? 、 、
で??????????????「?」???????????? 、
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????????「??????」???（??）??っ???????? ???。　??、????????、?????????、?????????
??（? ???? ）????????、???????????? ? ? ? 。 、 ??? 、? ?? ? ）? 、 。?「 」　
　
金
沢
公???????????????????????????
　
　
は
左
の??。
　?《?????????》
???????????????????????????????????????
　
　??????????????????????????????
　
　??
　
　
ば
即????????????????????????????
　
　???? ????????????????????????
　
　??
　
　?? ?
　
　?? ????
　
　
少
か????????????????????????????
　
　???? ????
　
　?? ??
　
　?? ??? ???????????
　
　?? ???? ?
　
　?? ??
　
　?? ??
　
　?? ??
　
　?? ??
????????????????????????????????　??????????????????????
「?????????」
　???????????????????????????????　
　????????? （ ）
　
　??
　
　
　
　?????????????
　
　???? ?????????
　
　
　
　
　
????（????）
??????????????????????????????
　
　
　
　
　
??、 ??????????????（???）
?? ???? ???? ???? ???「??」 ????? 、 ???、? ?「???
ヘ
　???????????????????????????
?? ? 」 ?っ 、
れ?（? ）。 ?????「?者の
霊
魂???、????????? 」 ??
?、「??? 」 、 、「
風???」???? っ ??。??????「??」??「??」???????????????????。　???? 「 ? 」 、「 ? 」
????ー???、「?」? 「 」 っ 、
（地
域?????????）??????????、???「????
?」?? 、「 ? ?? 」
め
て
い?????。??????、????????????????
営?、「?」???????? ? 、現
れ
て
い?、????????????????。
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③???????????
????????
　
忠
霊
塔
研
究
の
現
状
　?????????っ?、「???」 ?? ?????、???
????「??」????????????????。　???? 、? ? 、 ? ?歴?? ????????? 。 ? ?? ?、?? ???
???????????????? 、 ?、?? ???? ）? 。 、 、香
炉?、????????????、? ????ー ?????
い??????（? ）。 「 」
?????、??? 、 ?、 ???
が?、?? ?????? 、「 」
??? ??（
場
合??????。
　???? ? ? 、 、（一九
三?）?????、???????????????????
?。???????、 ? ??、 ? ??? 。 ?、?? ? 、 ? ??? 、建
設
許
可???????????? ? 。 、 ???
建
設?????、??????? 、 ?????????????
????、???? ? ???? ?、?? ? 。 ? 、??、 ー 、地?????????????、????????????
???（???、????????????????????「???
建??????」??）。??、?????????????????
??? ????? ? （ ）? ? 。　
群????????
　????、?????????っ??、?????????、???
???????? ??? 、 、?? 、 、? ????? ? ）? ??????? 。?? ? ?? 、 、 、?? （ ） ??、? （ ）? ? ? 。 、 ー ィ 、?? ? ?? 、??。　??、???????????、??? ?
?、?? ??? 。 、は???? ? 、「? ???、 ???い
の??????、???????????????????
??、??????? ?」?。 ? 、 、 （ ）?? ??????っ? 、「?」 。 、 ????、?? ? 、 ＝?、 ?、 、 ? 」 、「下
の
戦????????????（??????????）」????
、（
?）?
）??
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　???????、????、??????????????????霊塔
の
建
立???、「??????、????????、??????
六
で??、??????????????、????????????
??????????、?? 」?????（????????、????????
て
い??）。 、 ? っ
い?。
???、??? ? ???、「???????????、??? 、? 、 ?、 ?? 」 、「 、
立
地
の
六??ー??????????????、???????ー??
???」 ??? ? ? 、 ?? ? ? （ ｝? 」 ? 。　
海
老
根
氏
の
推?????、??????????????、????
（一九
三?）???????????????「??????????
て???????????????」（????、??? ）の?? ??。?? ??、 ? ???????、???????????????? ? ? 、「??
?? ? 、「
霊
顕??????????」っ?、??????????? ??。
???（???????????）? 、???????、??????? 、 、??、 「 ?? 」 、??の??????????????? 。 、 ?????
???? ??????? 「 」 っ?。 、?? （ ） 、 （?） ? 、 、 ?地???っ???、????（????）?????、?
?、???????????????????????。??、???
で
は
仮
塔??っ??、「?????」???????、???????
???? ? 、 ???（?｝???。
2
?????? ?
　
忠
霊
塔
建
設
運????
　
石????、「??」?????????、???????????
が???????????。????、???????、??????の
慰???? 「? ? 」 ? っ 。
?、???????「???」（?） ? 、 ? ? ??? ?。　??????、 ? ?、
??? ? ??????? （
二???）???????????????っ???。??????
?????? ? ????? ? 「
顕
彰?」?、「???????」 ?
降
で??。? ?? ???????? ?
?、???? ?? ?????????っ 。??、?? ? ????介?、????????????? ??????? 。　??、? ???、 ???、????
??????? ? 、「思???」「????」????????? ?????????れて??。?????????? ?、
????? ???? ? ??（??? ??? ? ? 。 、?、 ?? ???? 、 、 ? ?
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????、????????????????????????、??結?、「?????????」?????「????????????
?????????????????????????（?↓?」?? ? 、 ??????。　????、???????????、? ? （
?）?? ? ??っ??? 。 、 ???、? ＝ ? 「?」（ ?『?? 』 ） 、　??、???????? ?? 、? ?　
　
ム
ル????????????、?????????????、?
　
　??????????????????????
　
　?、（?）
　
　?、 ? 、???
　
　?? ? ?????、????????????????
　
　????
???、??????????? ?
い?。???、?????「???????」??
?、?? ? 、 ?? ? ??? ? ?? 。　
逆?、????????????? ? 、 ? 、
???? ??? ?
っ?。?????、? ?????????????? 、
????。 ? 、?? ??? っ っ 。
の
報?????、「????????、??、 、??、? 、
??、? ?????。 ? ? 、 ??、 ? ? 」 。
　??、「????????」（????）?、???????????
?????、??????????（???）、??????????
議
長???、??????????????????????????
郭
組
織
で?っ?。????????????????????????
長???????っ????（??? ?? ? ?太郎?????? ?????）。
　???? （ ） 、
??????????。「（??） ? ? ?
の
で????。???? 、 、
???? ?????????? 、?? ? 、 っ?? 、 。本????????っ?? ???????、??????
??????????? ??? ???????? ? 」。　??、???????? ?、 ???、 、?
?、?? 、 。 、?? ? ? ??
の??????????? 、 、 ?
???? ? ? ? 、
適???? 。 、 ??、?? ? 、
?? ? 「 ? 」 。??「 ??? ??? ? 」 。　
以?、????????????????????。???????
???? ?。????? 、? 、 、
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?????、???????、??????????????、???? ??????? （?）? ? 。 、 ?
へ
の????????????????っ??????。?????、
小????????????????????、???、??????
???????????、 ????????????????? ?〔?）? ?。　????、????????「????」????、「??????
???? ? ? 、 」
の
で?っ?。??????? ?、
???? 、 、「
へ
の
誘?」???????????????。
　
石??????????????
　????、?????、?? ? （ ）
?、??????? ? ???。 ? ?、「????? ???????????????? ? ???? 」 、　
　????????? っ （ ）
　
　
羽??????????????? ? ????
　
　?、?? ????っ????????????
　
　
立???? 、 ? ????????
　
　???? ? ?????????
　
　?? ? 、? 、 ??????? ? ?
　
　?? 。
????〕???。??????、?????? ??。　??、????????「??、?????????????、??
??????????????????、?????????????
の???????????????????????????」???、?? 、「
????????????????????? ? 『? ???』
の????????べ?? ????」 、
???????っ?。? 、 、?? 、「?
一般
の???????」?????、???????????????
???? っ 。　??、???「?? 」 、 っ本?? 。 ? 『 』 「 」
????? ????
「??????????????????????」???????。
?? ? ???? ｝
つ
い
で
九?????「?????????」????????。
　
　
聖??????????? ? ?
　
　????????、?????????????????っ???
　
　?? ? ?
　
　?? 。
　
　?? 、?????、?? ???????????????
　
　
本?????????????????????????????
　
　
塔
建
設
の
計????????????????????????。
　
　
我?（?? ）
　
　
の
大????????????????? ??????
　
　???????????
　
　?? 。 、 、
　
　?? っ 、 ???? 。
　
　
本
社???????????????????、????
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披
漉??。
　
　
金
参?????????
　??、????????????　??、 ? っ ?　??、　??、 ?? ????????????　
　
　?（????????????????????????）
　???? 「 」（ ????）
?、??????????????????????????????て
建
設???（???????）。 、 ?????
????の
収
入????????? ? ＝ ??」 ー
??? ?? ?????〔 ）? ? っ ??。???、????????????? ?? 〔 ｝? 。?「 ? ??　
地?」
　
　
　
興
亜
聖
戦?????????????????????????
　????????????????????????　
　??????????????????????????????
　????　
　????????? ????????????????????
　???? ?????????????????????　?? ?　??　?? ??? 、 、 、 、
???、??、??、???????、?、 ? ?、?? 、 ? ? 、? 、 ?、???
　?????、????????????????????????
?っ?
　
　??????????????????（??）???????
　??????（??）????????????????っ?、?　
ぞ?????????ー、????? ? ?
　
っ
て???????????、????????????????
　
激
の?? っ 「 」 ? っ
　
　
か?? 、
　???っ??????????? ?　?? ?　長
代?、????????、????、????????????
　?、??????? 、 っ　?、 ? ?????? ? ?　?? ?? ??? ? っ 、 、　?、 っ　長
以
下???????????????????????????
　???? ???????? 、 、 、　
礼?っ?????????????????????? ?
　
行?? ?。
　
　
委??????????っ???????? ?
??
「??????????????????」　
　
支?????? ? ????? ?
　
郎
少
将???????っ?
　
　???????????っ
????????? ?????????????????????? 、
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??????????????????????????、????? 、 ?
「???」?????????????、????????????、 ????????????、 ? ?3
????????????
　
か??????????? 、「
の
建
設???」????????????????（??????）?
????????????????????）? ?っ 、 ???っ っ 。????????、???
五???「??????????????????、??????」?て
建
設
が????、「???? ????? 」 ?????
??（?）???。???? ?? ???????????（ ???　???、??? ? （ 、 ）「忠
魂?」（?）?????（????）????????? 。??????????????????????
れ?、?????????????????????????。??
?、「???」??「???」、?????「???」?????????。　????????? 、 、の
揮????、?????????「???」????????。??
?、?????? ????????、???? ? ??? 、?? ? ? ?????? 、?? 、? ??? 、?? ?。?? 「 」要
が
厳
修?????。
　
小
松???、??????、???????????、??????
????????? ?「 、 」 、「
霊?」????????。?????（??? ）
?。?? 、?、 ? ????? 。?? ?? ? 、 、? 、
???
地
区
／
場
所
???
建??????
揮????
慰
霊??
備????
??
大
野???
??
????
??????????
??
??
酒?
??
??
???????????、??
??
??
忠
霊?
????
??
?? 、 ?
羽??
??
平??
???（?????
松???
???
志??
子?
???
???（ ? ）
?
????
??
??
???（ ）
? ?
???????? ?
津
幡
町
竹
橋
??
???（ ??）??
??????????
? ?
金
沢?
野??
??
???（ ）
??
?
???????
松??
???
忠
霊
塔
???〔 ）
不?
?
??
小
松?
??
平??
???（ ）
不?
????
?? 、 ???????
小
松?
上
八
里
町
???
???（ ）
?????????
???
小
松?
???
??
???（ ）
??
??
尽
忠
護??
（?）????????、??『???????????????????????????。
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?。??????「????????」?????、???、?????? ? ? 、 ? ? 。 ?、?? 。??。　
松
任??????、??????「???」?????、?????
???? ???、? ? ??、 ? ? ????。　
津
幡
町
竹???、????????「???」??????。??
?、?? ?????っ 、願??????????????。??????????、?????
?、?? ? ??、「? ?、?? 、 ? ???? ? 」 、 ? 、?魂
塔
建
立????????????????。???????????
???。 ? ???、? 、?? ??? っ 、地???????????。? 、 ?
?。
　
河
北
郡?????「???」?、?????????、??????
???（ ???）???? 。 、建
立???「???」?????????????。????、???
???? ??
っ?????、????? ? 、れ?。 、 ?????? ??、???? ??????
????????? ? ? ? 。
の?、「? ?????? 、 、 ?い?? ?? ? 」 ??? 、? ?
???、??????????????????。?????????
辺??（?????）???、?????????????????、合
祀??????????????。???????????????
????、?????????????????、??????????? ? 、 。　???????、????（??? ） ? っ
?「?? 」????? 。? 、「 」 （?? ） ?? 、 っ ??。???????（????????、??????）????、????? ? （ 、太
平???????）?????、? ?
建
立?? 。? 、 ? 、
?????。　????、??????????、 ? 「 」（二
一?）?、?? ??????、 ????? 、???????
太???? ??「???」?、???
??????? ????????????? 〔 ）?、 、 「 」 。　
以?、??????、??
???? ?????? 。 、
査
や???? ? 。? 、
???? 、書
が?????。? ? 、「
?」?? ??? ?? 、?〔??? 。
　???????「????????? 」　
　???????????
　
　??
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斯?????????????????????????????
?????。?????????????????????????? ? 。?? 。
ん??。??????????????????????????
???? ?。?????????。?????????????? ?? 。?? 。?。 ???。
の
賜???。???????????????。????????
冥??????????? ? 、の
議???? ? 。
??????????? 。 。?? 。 ??? ??????? ?。?? 。? 。?? ? 。?? ?。本
町????????????? 。
の????????????????? 。　?? ?????　　
　
　
　
　
　
　
　?????????????
　
根
上
町???????
　
根
上
軍??
　???????　　
　
　
　
　
　
　
　????
　
根
上????
????
（根
上
町??????）
???????「?????????????」
　?????????????????????????????
????
　???? ??　
　
郷
土
民
心????????????
　???? ?????????　
　??????????
　???? ???　
　???? ??????????????
　
　?? ???? ?????
　
　??
　???????????　
　???? ????? ????????
????
　?????????????　　??????
　????　?? ????? ????　　????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（?????????）
???????「?????????????」
五????????
???????????? ??、?
重????????
????????????? ．?、???
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西
二
口
???
根
上
??
下??浜??野
??
　
六
九
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一、????
???????
一、????　八
三
二?
　????一、?
????
大
釜
屋
???
焼
釜
屋
????????合
計
????????、 ???　
　
八
〇
五?
　
　
八
二
九?
　
　
七
六
七?
??、????
　
　
二
一八?
二?、????　
　?（?????????）
???????「?????????????」
　
拝
啓?????????????
　????????? ?????? ???????????　
次
の???? 、 ???????????
　
威????????????????、 ??????????
?????????、????? ????????? ?
??、???????? ? 、 ??? ? ????
??????????? ??????　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
上
町
忠
霊
塔
建
設???????（?）
　
　
　
　
　
　
　
　
殿
　
以
上
の??????、??、????、?????????
?「???????????」?????、?????「???????」 、 」 、 ?
め????っ???????????（?????「????????
??」）。??????、「???????」????、???????
役
場????、?????????????????????????
め
て
官??????、「?????????????」??????、
????????????「??」? 」 ? っ 。?
み?、?????????? ? 。　現
状????????、??????? 、 ?
か
っ??、???????????????????????????
展???????????。??? 、の?? 、 ? （ 、「
??????」??、「??????」 、 「 ?」
の
形?????????っ???????。 ? 、
???? ? ?? ??? 。??? ?　
本
稿
で
み???、????????、??????????????
?、????? 「 」?? ? 。 、 、が
駐??????「??」????? ?
様
で??。 ? ? 、 、 ??? ? 、
近?????、?????????????????、
??????????????? ??、? ?? ?
か
で???。???「??」????? ? ????????
?「?? 」 ?れ
ば????。 ?、 ? ? 、「 」
???? ? ??????? 、 ?
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????????????。??????、??????????????、 ???????????? ??。 、 ? ? ー摘??、「?????????????、?????????????
??、? ? ???? 、 ?? ??????? ?? ???）
い
て????っ?」??????、????????????????
て?????????? 。 、 ?
?、「?? 」 。註（???????????????????????????（?? ???? ー ァー「 ??」（ ィ ??ュ?ィ????『?　
??????』???、???????）。
（????? ???? ???????????　
魂???????』（???、?????）、????『?????』、????
　?『??????』（???、???? ）、?? 「 ? ? ???　????ー?????? 」（『 』 、 ? ? 。??　?『 ? 』 ??、 ? ） ?。（???????????? ? ??
?????????『????』?????、???? ）、 ???「 ァ???????」（??『??????????? ??』 ?、 ???、
　????）、? ??「 ??ー???? ?
??ー」（『 ? 』 、 ）、 「 ?
　???」（????? ? 『 』? 、??　?? ）、 「 ? ?」 』　??? 、 ?? ）、 ? 「 ー　
　???????????ー」（????『????? 』? ?
　????）、 「 ﹈　
　??? ー」（『 ????? ? ??
　
　?）、 「 ??? ??」（『 』
　
　?、? ????? 、
　
　?）、? 「 ??? 」 （『 』??
　
七
四????、?????）??。????「??????????????
　
学????????????????????????????????????
　
教?? ?ー???????? 』 、 〜 、 ?
?????）。
（???????????????????????????????????????　?「?????????????????」（?????『??????????』
????? ? 、?????）、?「『??』?????ー?????????
　
ー」（?）（『???????????』???、?????）、?「『??』??
??ー ー ? ー」（???『??????ー?? ー
　???????????? ー』、 ??、?? ）、　?「『 』 ーー ー （ ?『 』　?? ? 、 ???）。（??? ???? ? ??? ??
???』???? 、? 。 、 ? 、 ?
　?「??? ? ー ????? ー」　
　
二??????????????』???、?????）、????「????
　??? ? 」 ? 「? 、 ?????　?? 」、? 「 」、 『 （ ）　
　????????????』（?????、?????）、????。????、
　
　????「? ?? 」?、?? ?? 、
　
　??? ???? （ ? 『 ?
　
　ー ?? 』 ??〜?? ）。 、 ?「 ? ?
　
　???ー ? ー」?、
　
　?? っ 、
　
　
極
め
て?????。???、???????????????、???????
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Memorial　Monuments　to　the　War　Dead　and　the“Home　Front”Society：
The　Movement　to　Build　Monuments　to　the　Loyal　War　Dead　in　Ishikawa
Prefecture
MoToYAsu　Hiroshi
In　recent　years，　there　has　been　some　progress　in　studies　that　look　on　war　monuments　as“non－
bibliographic　material”representing　the“monumentalism”characteristic　to　modern　society　and
the　academic　significance　of　such　studies　has　gradually　come　to　be　understood．　In　this　regard，　it
has　been　pointed皿t　that　war　memorials“were　not　only　symbols　representing　the　act　of
“healing”but　also　played　an　important　role　in　the“historicization　and　re・historicization　of　war．”
In　other　words，　war　memorials　have　become　the　focus　of　debate　with　regard　to　the　issue　of　how
war　sh皿ld　be　remembered　and　who　should　be　remembered．
　　　In　light　of　this　situation，　this　paper　first　surveys　the　war　monuments　in　Ishikawa　Prefecture
（Prewar　times）as　a　whole，　and　then　addresses　the　circumstances　surrounding　the　building　of
the　Seinan　War　memorial，　Le．，　the　statue　of　Prince　Yamatotakeru　in　Kenrokuen　Garden，
Kanazawa．
　　　In　addition，　attention　should　be　given　to　the　fact　that　from　the　latter　half　of　the　Meiji　Period，
the　shokonsai（memorial　service　for　the　war　dead），which　had　previously　been　held　in　a　shrine
dedicated　to　the　spirits　of　the　war　dead（shokonsha）in“Udatsuyama，”on　the　outskirts　of　the
castle　town，　was　held　in　Kenrokuen　Park，　at　the　center　of　the　castle　town，　especially　in　front　of
thls　Meiji　Memorlal　Monument，　Slnce　then　jt　became　usua】fbr　the　memorja］servlce　of
Kanazawa　to　be　held　on　a　large　scale　in　the　vicinity　of　Kenrokuen　Park　and，　from　around　the
time　of　the　Sino－Japanese　War，　a“Society　for　the　Preservation　of　the　Shokonsai”was　also
organized．
　　　On　the　other　hand，　keeping　in　mind　the　circumstances　surr皿nding　the　establishment　of　the
memorial　monuments，　memorial　signs，　and　cenotaphs，　this　paper　discusses　the　movement　to
build　the“Kaetsu－no　Memorial　Monument　for　Loyalty　to　the　Emperor”which　occurred　in　the
first　part　of　the　Showa　Period　and　also　the　movement　to　build　a　memorial　for　the　war　dead
（chureito）．With　the　formation　of　a‘‘holne　front”society　as　a　backdrop，　this　paper　introduces　the
characteristics　of　these　movements（making　comparisons　with　other　prefectures）and　their
actual　activities　in　Ishikawa　Prefecture，
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